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Pembelajaran Bermakna merupakan pembelajaran yang lebih menekankan
pengetahuan dari siswa. Dalam pembelajaran ini siswa harus lebih aktif daripada
gurunya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah dengan
menggunakan strategi pembelajaran bermakna dapat meningkatkan hasil belajar
siswa di SMP N 1 Baitussalam. Penelitian ini bertujuan (1) Mengetahui
peningkatan hasil belajar siswa. (2) Mengetahui aktifitas guru dan siswa pada
proses belajar mengajar. (3) Mengetahui respon siswa terhadap strategi
pembelajaran bermakna. Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas 2B
yang berjumlah 16 orang, sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini
adalah strategi pembelajaran bermakna. Instrumen yang digunakan dalam
pengumpulan data adalah lembar pengamatan aktivitas guru dan siswa dan lembar
respon siswa. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut:
Penerapan strategi pembelajaran bermakna dapat meningkatkan ketuntasan
belajar siswa baik secara individual maupun secara klasikal, dimana pada siklus I
ketuntasan secara individual 50% secara klasikal 73%. Siklus II secara individual
87,50 % secara klasikal sebesar 89% dan siklus III secara individual 100% secara
klasikal 92%. Aktivitas guru dan siswa dalam menggunakan strategi pembelajaran
bermakna dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam bekerja sama pada saat
belajar kelompok dan kemandirian siswa dalam menyelesaikan soal. Hal ini telah
mencerminkan bahwa penggunaan model strategi pembelajaran bermakna lebih
terpusat pada siswa.
